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 Згідно Концепції розвитку електронного урядування в Ук-
раїні, одним із пріоритетів України є розвиток інформаційного 
суспільства, яке можна визначити як орієнтоване на інтереси 
людей, відкрите для всіх і спрямоване на формування іннова-
ційної моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в якому 
кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користува-
тися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині 
повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення 
особистого і суспільного розвитку та підвищення якості життя. 
Основним механізмом організації взаємодії між органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, грома-
дянами і суб’єктами господарювання повинен стати електрон-
ний документообіг з використанням електронного цифрового 
підпису. Впровадження електронного документообороту сприя-
тиме створенню умов для досягнення європейських стандартів 
якості послуг, відкритості та прозорості діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування [1, 56]. 
Для вирішення вищенаведених завдань важливу роль відіграє 
автоматизація роботи з документами, що циркулюють в органах 
влади. Саме автоматизація роботи з документами як складова 
частина запровадження електронного документообороту має 
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найважливіше значення для підвищення ефективності діяльності 
як окремих установ, так і системи державного управління в ці-
лому. При цьому: 
– зменшуються терміни підготовки і виконання документів; 
– створюються і автоматично підтримуються бази (архіви) 
нормативних і розпорядчих документів; 
– зменшується кількість рутинних операцій, працівники 
одержують можливість зосередитися на вирішенні змістовних 
задач управління; 
– підвищується якість підготовки управлінських рішень; 
– зменшується кількість «загублених» документів, місцезна-
ходження яких невідомо; 
– процеси розробки і проходження документів стають ін-
формаційно прозорими і допускають контроль на будь-якій 
стадії; 
– з’являється стимул і можливості для удосконалення струк-
тури організації [2, 49]. 
Обчислювальна техніка і засоби зв’язку міцно ввійшли в су-
часне життя, і подив викликає вже не їхня наявність, а скоріше, 
відсутність чи недостатньо ефективне використання. Рівень 
комп’ютеризації комерційних структур і громадян досить висо-
кий. А от ступінь освоєння електронних інформаційно-кому-
нікаційних технологій органами державного управління є на 
низькому рівні. 
Для постійної публікації актуальних документів органів дер-
жавного управління і відстеження ходу просування запитів по-
трібна інформація, яка може бути отримана із систем автомати-
зації документообігу різних установ. Тому ця інформація повин-
на автоматично експортуватися з них для публічного доступу. 
Введення законодавства, що забезпечує юридичну значимість 
електронного цифрового підпису, відкриває можливість ство-
рення систем обміну електронними документами, які не потре-
бують дублювання електронних документів паперовими і дозво-
ляють тим самим значно знизити витрати органів управління. 
На шляху розробки таких систем є об’єктивні труднощі:  
а) відсутність будь-яких систем автоматизації документообі-
гу в цілому ряді організацій; 
б) розмаїтість систем і форматів, використовуваних у різних 
організаціях; 
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в) необхідність надійної автентифікації відправників / одер-
жувачів; 
г) захист інформації від зміни в процесі доставки; 
д) необхідність захисту конфіденційної інформації [4, 24]. 
Сучасні програмні засоби, дозволяють успішно вирішувати 
всі ці проблеми. І сьогодні розробка і впровадження систем, які 
автоматизують обмін електронними документами між організа-
ціями, є абсолютно реальною задачею. Експлуатація цих систем 
можлива й організаціями, які не мають автоматизованої системи 
документообігу. Вони можуть приймати і передавати документи 
за допомогою засобів обміну електронною поштою, доповнених 
засобами роботи з формами, електронним цифровим підписом і 
засобами захисту інформації. Найбільшу користь і помітне зни-
ження трудомісткості одержать організації, в яких документо-
обіг цілком автоматизований. 
Основний зміст роботи більшості органів державноого уп-
равління – це вироблення управлінських рішень, що протікає у 
формі роботи з документами. Тому ефективність здійснення 
ними своїх функцій у значній мірі визначається системою ро-
боти з документами, прийнятою в організації [3, 28]. 
Існує два можливих підходи до застосування інформаційних 
технологій для вдосокналення документообігу в органах дер-
жавного управління: 
1.  Підвищення ефективності існуючих процедур роботи з до-
кументами (автоматизація діловодства). 
2.  Перехід до електронного документообігу. 
Автоматизація діловодства органу державного управліня ба-
зується на тому, що при реєстрації паперового документа він 
цілком або частково переводиться в електронну форму, і по-
дальша робота ведеться в основному з електронними реєстра-
ційними картками і представленнями документів. Впроваджен-
ня такої технології дозволяє: прискорити рух документів по ор-
ганізації; гарантувати своєчасний розгляд документів; забезпе-
чити ефективний контроль виконання документів і прийняття 
управлінських рішень; підвищити ефективність роботи як окре-
мих чиновників, так і організації в цілому; знизити витрати на 
розмноження, передачу і збереження безлічі копій паперових 
документів; при прийнятті рішень підвищити їхню обґрунтова-
ність і якість за рахунок надання виконавцю максимально пов-
ної документаційної бази. 
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Використання інформаційних технологій має величезне зна-
чення для підвищення конкурентоспроможності економіки та 
підвищення ефективності роботи органів державного управ-
ління та місцевого самоврядування. Тому інформатизація орга-
нів державної і муніципальної влади сьогодні є одним із пріо-
ритетних завдань керівництва нашої країни. 
Незважаючи на високі темпи розвитку інформаційних тех-
нологій в останнє десятиліття, Україна не змогла скоротити від-
ставання від промислово розвинених країн в рівні інформати-
зації економіки і суспільства. Частково це викликано економіч-
ним відставанням від розвинених країн. До того ж недостатній 
